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Resumen 
El feminicidio es una conducta penal creada en Colombia en el año 2015, con el fin de 
salvaguardar los derechos de las mujeres, dado el creciente número de casos de homicidio y abuso 
de las que fueron objeto las mujeres durante años por su condición de género, pues según el 
Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, en promedio mueren 12 latinoamericanas al día, 
solo por el hecho de ser mujer.  
 
En Risaralda, son bajos los índices estadísticos de hechos que se hayan presentado con relación 
a este delito, por lo que se hace necesario indagar y establecer si en la ciudad de Pereira, a partir de  
la promulgación de Ley del Feminicidio, cuál ha sido el comportamiento estadístico, determinando de 
esta manera, si la evolución conceptual y judicial que este nuevo tipo penal tuvo, ha incidido de manera 
significativa en cuanto a la reducción de víctimas o si por el contrario, se encuentra la Ley 1761 de 
2015 también conocida como la Ley de  Rosa Elvira Cely. 
 Frente a un panorama jurídico, en donde los operadores jurídicos casi no le dan aplicación, o si 
la fundamentación de la misma corresponde solo al afán de legislar con el fin de atacar someramente 
los hechos que enmarcaron el feminicidio en Colombia; omitiendo el carácter preventivo del cual debe 
estar permeada una ley de tan alta connotación y que actúa como máximo instrumento de protección 
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para la mujer o si realmente no han surgido situaciones fácticas en la ciudad de Pereira que hayan 
llevado a jueces y fiscales a tipificar en su haber judicial un número de casos que no haya provocado 
notables cambios en  estadística judicial,  o si el endurecimiento de la pena impuesta por el legislador 
causa una verdadera abstinencia entre los habitantes de la población, que evita que se refleje tanta 
violencia en la Mujer.  
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Abstract 
Femicide is a criminal conduct created in Colombia in 2015, with the purpose of safeguarding the 
rights of women, given the increasing number of cases of homicide and abuse suffered by women for 
years due to their gender, According to the Gender Equality Observatory of ECLAC, 12 Latin Americans 
die every day, just because they are women. 
 
In Risaralda, the statistical indexes of facts that have been presented in relation to this crime are 
low, so it is necessary to investigate and establish whether in the city of Pereira, since the promulgation 
of the Femicide Law, what has been the statistical behavior, determining in this way, if the conceptual 
and judicial evolution that this new criminal type had, has significantly insisted in terms of the reduction 
of victims or if on the contrary, is Law 1761 of 2015 also known as the Law of Rosa Elvira Cely. 
 In front of a legal landscape, where legal operators almost do not give application, or if the 
foundation of the same corresponds only to the eagerness to legislate in order to briefly attack the facts 
that framed feminicide in Colombia ; omitting the preventive nature of which must be permeated a law 




situations have not really arisen in the city of Pereira that have led judges and prosecutors to typify 
their to have judicial a number of cases that have not provoked notable changes in judicial statistics, 
or if the hardening of the punishment imposed by the legislator causes a real abstinence among the 
inhabitants of the population, that avoids that so much violence is reflected in the Woman. 





Ante las reiteradas muertes violentas de mujeres en Colombia, con características diferentes al 
homicidio agravado y por la razón de su género se creó la conducta penal de feminicidio. La 
elaboración del presente, tiene como finalidad exponer el problema socio-jurídico al que conduce la 
creación de la Ley 1761, promulgada el 6 de julio de 2015  también conocida como la Ley Rosa Elvira 
Cely; quien fue sujeto pasivo en la comisión de uno de los casos más conmociónales de violencia 
contra la mujer en el país y que sirvió como vehículo para que el Congreso de la República se diera 
paso a la creación de un tipo penal tan controversial como lo es este; por lo que surge la necesidad 
de investigar en la ciudad de Pereira Risaralda, cuántas muertes violentas  de mujeres se han 
presentado  a lo largo de los  últimos cuatro años. 
 
De lo anterior se tiene, en términos generales que con posterioridad a la creación de la Ley 1761  
de 2015 a nivel nacional se han seguido presentando casos de esta tipología y con hechos 
supremamente marcados, como el de la niña Yuliana Samboní, caso presentado en la ciudad de 




un feminicidio agravado, lo cual no solo es repudiado social y judicialmente por tratarse de un hecho 
más de violencia de género sobre una mujer, sino también por el hecho de tratarse de una niña.  
 
Situación que conlleva a situarse frente a los hechos sociales que ocasionaron la creación de este 
tipo penal, en el cual el ente legislador de turno, en su empeño por atacar esta conducta tan 
reprochable, dio génesis a una subclase de homicidio pero en la mujer, con el propósito firme de que 
la marginación de este hecho, de alguna manera impactara tanto en el ámbito social que implicara 
una amplia reducción en la estadística de casos, suceso legislativo que obedeció claramente a la 
evolución judicial que se venía dando en Latinoamérica con ocasión a una fuerte oleada de violencia 
en contra de la mujer solo en razón de su generó.  
 
Situación que no está mal, ya que es propio de cada órgano legislativo actualizarse de acuerdo al 
transcurrir social, pero que en su afán legislativo ha omitido aspectos determinantes para que el 
operador jurídico de turno (fiscal, juez) pueda de una manera más práctica y menos subjetiva adecuar 
fácilmente ciertas situaciones fácticas a un tipo penal como lo es el feminicidio.  
 
La temática a desarrollar no solamente abarca el plano conceptual; el cual fue enfocado 
generalmente desde una dimensión evolucionista, sino que también requiere centrarse en el plano 
legal, social, judicial y estadístico a grandes rasgos a nivel nacional y de manera puntual en la ciudad 
de Pereira Risaralda. 
 
Ahora bien, una vez analizada la situación actual del feminicidio en rasgos generales desde el 




¿Con ocasión a la creación de la Ley del Feminicidio en Colombia, ha disminuido el número de muertes 
violentas de mujeres, en el periodo comprendido 2015 - 2018 en la ciudad de Pereira Risaralda? 
 
Con el fin de resolver el interrogante planteado, se recurre al panorama judicial pereirano, 
analizado desde un punto netamente estadístico, para así poder determinar si en los cuatro  años 
abarcados se han presentado casos de mujeres asesinadas; de estos casos, cuántos corresponden 
a feminicidios o a homicidios agravados y cuáles han sido los aspectos fácticos, legales, doctrinales y 
objetivos de aplicación de la noma que han llevado a los fiscales y jueces, de la ciudad a posicionarse 
en cada tipo penal ya sea homicidio, homicidio agravado o feminicidio. 
  
Por consiguiente, este articulo pretende crear una visión sistemática del feminicidio enmarcada 
desde la estadística judicial encontrada en la ciudad de Pereira, su comportamiento, aplicación y la 
necesidad de incorporar conceptos normativos establecidos en el Código Penal, Código de 
Procedimiento Penal, la jurisprudencia y la doctrina, desde su surgimiento institucional. 
  
Por tanto se expone el problema socio-jurídico al que conduce la creación de la Ley 1761 creada 
el 6 de julio de 2015 y también conocida  Como la Ley Rosa Elvira Cely; quien fue sujeto pasivo en la 
comisión de uno de los casos más conmociónate de violencia contra la mujer en el país y que sirvió 
como vehículo para que el Congreso de la República se diera paso a la creación de un tipo penal tan 
controversial como lo es el feminicidio, razón que tiempo después conlleva a la formulación de las 
siguientes preguntas que surgen en consecuencia del panorama judicial en Risaralda y son las 
siguientes: 
¿Por qué existe tanto silencio y desinformación sobre la muerte violenta de las mujeres en la ciudad 




de las   mujeres?, ¿Qué pasa si una pareja de lesbianas se violenta y provoca la muerte en su pareja?. 
Cuestionamientos que conllevan a que se analice específicamente la efectividad de la normatividad, 
en cuanto a la reducción del número de muertes de este tipo, dado que en el desarrollo de todo este 
marco han surgido leyes que han tratado de atacar la problemática, la única manera de determinar tal 
efectividad es con base en la estadística judicial encontrada; toda vez que, a nivel popular y por 
desinformación de algunos canales comunicativos, siempre que se asesina a una mujer los periodistas 
suelen relacionarlo con feminicidio, sin atender a las reglas que hoy día orientan a los operadores de 
turno para configurar el mismo.  
 
Evolución Generalizada del concepto de feminicidio  
 
Para abordar la presente temática se debe partir de la conceptualización de género, categoría que 
según Gloria Lucia Bernal en su libro Visibilizar la Violencia de género publicado en el año  2011, 
plantea de la siguiente manera: «hablar de género no es hablar de mujeres, no es un problema 
exclusivo de ellas; hablar de perspectiva de género hace referencia a dar una mirada diferente hacia 
los derechos de las mujeres, y al acceso de las mismas a todos sus derechos en los niveles culturales 
y judiciales y al acceso a la justicia especialmente».  
 
La importancia de esto radica en la necesidad de establecer la marcada diferencia biológica que 
existe entre hombres y mujeres como lo alude la escritora en este mismo libro, pues sería dicha 
diferencia la que en los años 90¨s llevara a la ONU (Organización de Naciones Unidas) a definir la 
violencia de genero  de la siguiente manera; «todo acto de violencia que exige se tenga como resultado 
posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción, la privación 




La conceptualización de estos términos ha servido como sustento de evolución a través de la 
historia, si así puede llamarse a dichos vejámenes cometidos en contra de la mujer; los cuales son de 
tan alta connotación en el mundo, hasta llegar al punto de partida que hoy ocupa como lo es el 
feminicidio pues: 
 Antiguamente se empleaba el término uxoricidio para referirse a las muertes de mujeres 
causadas por los esposos, que tenían como fundamento los celos, hechos que en algunas 
sociedades son vistos como asesinatos de menor importancia al considerar que esta reacción 
es la debida para el esposo en caso de adulterio. Luego, con el tiempo y sin identificar sobre 
quién se ejerciera la violencia, se reemplazó con el nombre conyugicidio para referirse al 
crimen del cónyuge, fuese hombre o mujer, para concluir con el concepto de homicidio o 
muerte no natural de un hombre, término que incluía a las mujeres. Así, el asesinato de 
mujeres se fue invisibilizando para las estadísticas y políticas institucionales. Ante este grave 
suceso y con urgente necesidad de poner en evidencia la muerte de mujeres por razones de 
su sexo, autoras feministas crearon una concreta categoría para denominar este hecho y 
utilizaron el vocablo femicidio el cual se origina en las teorías feministas, provenientes de las 
autoras Diana Russell y Jill Radford y de obras tales como Femicide. The Policies of Woman 
Killing, al igual que de Mary Anne Warren en 1985 en su libro Gendercide: The Implications of 
Sex Selection, noción que posteriormente frente a los misteriosos homicidios en México de 
las mujeres de Juárez, Marcela Lagarde, feminista, antropóloga y diputada mexicana, condujo 
a que creara la categoría de feminicidio como un concepto para denunciar la impunidad de 
estos delitos.  
 
El femicidio fue el término utilizado para describir los hechos violentos cometidos en contra de las 




ante el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres. El femicidio acoge, en su concepto 
amplio, el asesinato de fetos femeninos (feticidio), niñas (infanticidio), adolescentes y mujeres por el 
solo hecho de serlo, es decir por ser del sexo femenino. El femicidio puede ser cometido tanto por 
hombres como por mujeres». (Rodríguez) 
 
En Colombia La Ley 1761 de 2015, o también llamada “Rosa Elvira Cely, es la encargada de dar 
surgimiento al feminicidio como una tipología penal autónoma, situación que generó que el compendio 
judicial y legislativo tuviera que situarse bajo la égida de esta norma, para la creación de nuevos 
mecanismos de protección para la mujer, jurídicamente hablando.  
 
1.1 comportamiento estadístico general del feminicidio. 
Como ya se había pautado en el desarrollo del presente artículo, es indispensable recurrir a los 
hallazgos estadísticos del contexto global y nacional de manera generalizada y de manera especial el 
contexto local que es el que atañe a éste.   
 
Para Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, catedrático de derecho penal de la Universidad de 
Salamanca, se tienen unos hechos que generaron alarma social, los cuales llevaron seguramente al 
surgimiento de este tipo penal, lo que manifestó en su libro: La tipificación del género en el ámbito, 
una revisión crítica a la regulación actual, de la siguiente manera: “…los datos recogidos por 
estadísticos y sociólogos a lo largo de los últimos años nos mostraron una realidad desconocida, 
solapada por la cultura del control del comportamiento de las mujeres. Estos datos hoy son un claro 
ejemplo de la existencia de un entramado cultural perverso que ha mantenido en un segundo plano a 
las mujeres: la violencia de género mata en estados unidos a un número de mujeres cada cinco años 




“Colombia registra la segunda posición en Latinoamérica con un porcentaje de 71,27 % de comisión 
de delitos contra las mujeres en el hogar, la primera posición es ocupada por México; también 
Colombia es la tercera posición a nivel mundial, ranking que inicia Chipre con un 303,15 %. En cuanto 
a los delitos en el ámbito de la pareja o expareja. El país registró uno de los mayores incrementos 
entre 2000 y 2006, ocupando el segundo puesto con un 51,28 %, de nuevo detrás de Chipre”.  
 
Bajo este panorama, en Colombia sí existe el femicidio, aunque es difícil determinar cuál es la 
situación real de este, pues una de las mayores dificultades que se presentan es la falta de 
información, en el sub-registro y el mal registro de los datos; así como la confusión en los conceptos 
de homicidio de mujeres en general y femicidio como asesinato de mujeres por el hecho de ser 
mujeres. Es necesario destacar que este problema de registro constituye una limitación importante 
para poder conocer con mayor precisión el problema del femicidio, pues es una dificultad que impide 
determinar la magnitud del problema y establecer posibles soluciones (Huertas, 2013). 
 
1.2. Marco Legal Feminicidio En Colombia  
 
Se hace  necesario situarse en el marco  de la Ley 599 de 2000 actual  (Código Penal Colombiano) 
y  de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal Colombiano), con el fin de conocer cuál fue 
la reforma legal realizada por el ente legislador de turno obligado por todos los casos que se estaban 
presentando a nivel nacional en contra la mujer, por la marcada condición cultural de su género; 
porque este decide crear un nuevo tipo penal y no ha reconfigurar las causales de agravación punitiva 
que revisten al homicidio y que servían a  los operadores jurídicos (jueces y fiscales) como línea 
conductora para acusar y juzgar tales conductas, partiendo desde la evolución que ha tenido la 




elemento esencial para que dicha conducta punible pueda configurarse por fuera de los límites que se 
tenían en cuanto a las circunstancias de agravación punitiva que incluye el homicidio agravado. 
 
1.2.1. Ley 599 de 2000 Código Penal Colombiano. 
 
Dicha norma en su Artículo 103 consagra el delito de homicidio, y en su Artículo 104 estableció las 
causales de agravación del mismo, dentro los cuales en los numerales 1 y 11 se tipificaba con mayor 
pena los cometidos contra mujeres. 
En sus circunstancias de agravación, sobresale el numeral primero, que se refiere a los cónyuges 
o compañeros permanentes y el numeral onceavo que indica qué sucede si se cometiere contra mujer 
por el hecho de serlo, este fue adicionado por el Artículo 26 de la Ley 1257 de 2008. 
1.2.2. Ley 1257 de 2008      
Por medio de la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 
violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, 
la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 
Esta norma tiene por objeto garantizar y proteger la vida digna de la mujer y evitar cualquier tipo 
de discriminación o victimización, así como la obligatoria adopción de políticas públicas para la 
realización de estas tareas. 
1.2.3. Ley 1542 de 2012 
Por medio de la cual se reforma el Artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento 
Penal. Encargada de garantizar la protección y diligencia de las autoridades frente a las 




de querellables y desistibles en los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, 
conforme a la Sentencia C-022 de 2015. 
1.2.4. Ley 1761 del 6 de julio de 2015. 
Ley Rosa Elvira Cely 
Por medio de la cual se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo y se dictan otras 
disposiciones. 
Este documento legal es el instrumento más importante, creado para garantizar que los feminicidios 
no quedaran en la impunidad, permitiendo el avance y el fortalecimiento del sistema de justicia 
colombiana; la cual por medio de esta norma empieza a situarse en las necesidades específicas de 
las mujeres y en la capacidad con la que debe contar el Estado para actuar con mayor contundencia 
en el caso de que se presenten estos delitos.  
En el Articulo 104 del Código Penal, se tipificó el feminicidio como delito autónomo, derogando 
entonces el numeral 11 del Artículo 104 del mismo código, atribuyéndole mayor pena sin que fuera 
necesaria esta nueva tipificación.  
1.2.5. Decreto 1930 del 6 de septiembre de 2013 
Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y se crea una Comisión 
Intersectorial para su implementación. 
Una vez definidos los alcances jurídicos que tiene esta conducta punible, su evolución y aplicación 
a groso modo en la legislación colombiana, surge la necesidad de analizar las implicaciones para los 
operadores jurídicos como los fiscales, en aras de definir en los casos de homicidio que se presenten 




dada la estrecha línea existente entre el homicidio agravado y el feminicidio, las directrices y 
parámetros legales y doctrinales, que estos tienen en cuenta para realizar dicha subsunción o 
adecuación fáctica.  
Lo anterior por la evolución social de este tipo de vejámenes que tuvo como génesis un acontecer 
cultural, que ha llevado a que se piense que por razón de su género la mujer debe verse disminuida 
en sus derechos, pues en comento no se puede desligar la esclavitud sexual y servidumbre a la que 
esta ha sido sometida a través de la historia.  
 
Violencia de mujeres se han presentado, de estos casos, cuántos corresponden a feminicidios u 
homicidios agravados y a su vez de estos mismos, si efectivamente corresponden a un feminicidio. 
Tratando como problemática el silencio y la poca información que se tiene sobre el número de víctimas 
en la misma ciudad, determinar cuáles son sus causas y establecer la razón para que no se tengan 
estadísticas significativas de muertes violentas de mujeres en razón a su género. 
 
1.3. Comportamiento estadístico del feminicidio en la ciudad de Pereira Risaralda, desde el 
año 2015 con la creación de la Ley 1761 hasta noviembre del año 2018  
la recolección estadística concerniente al feminicidio como un nuevo tipo penal en la legislación 
colombiana y la aplicación que ha tenido en la ciudad de Pereira - Risaralda,  desde la promulgación, 
sin embargo en relación al comportamiento de muerte de mujeres en la ciudad es necesario  establecer 
si la creación de dicha conducta punible, ha llevado a una disminución en cuanto al número de 
víctimas, pues en el marco de este, se tiene estadísticamente hablando que no se han presentado 





Por lo tanto es necesario hacer una comparación de muertes violentas de mujeres en la ciudad de 
Pereira, tres años atrás sin la entrada en vigencia de la ley del feminicidio y tres años posteriores 
encontrándose ya vigente la norma 1761 de 2015; pues de acuerdo a la información recolectada en 
las bases de datos de la SAC SISAC, desde el año 2015 hasta noviembre del año 2018, en el 
Departamento de Risaralda, se tiene que así se ha comportado la estadística judicial alrededor de 
este: 
HOMICIDIOS AGRAVADOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA EN EL AÑO 2012 
14 casos, 5.78… tasa por 100.000 habitantes 
HOMICIDIOS AGRAVADOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA EN EL AÑO 2013 
12 casos 4.92… tasa por 100.000 habitantes 
HOMICIDIOS AGRAVADOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA EN EL AÑO 2014 
13 casos 5.30… tasa por 100.000 habitantes 
HOMICIDIOS AGRAVADOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA EN EL AÑO 2015 
8 casos 3.24… tasa por 100.000 habitantes 
HOMICIDIOS AGRAVADOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA EN EL AÑO 2016 
17 casos 6.85… tasa por 100.000 habitantes., de estos se tiene 1 como feminicidio.  
HOMICIDIOS AGRAVADOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA EN EL AÑO 2017 
18 presentados de estos se tienen 3 como feminicidios.  
HOMICIDIOS AGRAVADOS EN LA CIUDAD DE PEREIRA EN EL AÑO 2018 









• Una vez analizada la estadística encontrada en las bases de datos de la fiscalía SAC SISAC, 
específicamente en cuanto a la reducción numérica; se pudo establecer que esta no ha sido 
significativa, que se cuentan con unos instrumentos, pero estos no han sido articulados en 
una Ley que se enlace con la violencia intrafamiliar, cuando ambas conductas son conexas. 
 
• Pese al incremento de la pena para el delito de feminicidio, tal como se vislumbró en las cifras 
citadas antes y después de la promulgación de la Ley Rosa Elvira Celys, vemos como el 
número de casos en la ciudad de Pereira, mantiene una constante en este tipo de conducta. 
 
• La ley debe tener ese doble sentido, como lo es persuadir y sancionar y de no tenerse una 
efectiva disminución de tal conducta, se estaría ante un Estado que no actúa de manera 
preventiva con la formulación de la ley; de allí radica la problemática en cuanto su aplicación, 
de qué sirve tener esta herramienta, la cual no está siendo aplicada por el operador judicial o 
servidor administrativo de turno, de acuerdo al espíritu del legislador. 
 
Recomendaciones 
Como se observa, que por lo general la génesis del feminicidio, radica en un conflicto familiar o de 
pareja, es necesario que cuando la víctima acuda a denunciar un hecho violento, de manera inmediata 
se articulen las entidades correspondientes y se le realice un seguimiento a cada caso concreto, 
activándose todos los protocolos necesarios, evitando que ella finalice en un hecho de mayor 
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